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Verzeichniß
der
von i n - und ausländischen historischen Vereinen und
gelehrten Gesellschaften eingesendeten Zruckschrisiw.
H. Bon inländischen gelehrten Gesellschaften «nd
historischen Vereinen.
j . Von der k.b. Akademie der Wissenschaften in München:
Sitzungsberichte. 1860. 1. 2. 3. Heft.
Abhandlung der historischen Classe. 8. Bd. 3. Abtheilung.
Einleitende Worte zur Feier des Geburtsfestes Sr.Maj.
des Königs, gesprochen von M. I . M ü l l e r .
Erinnerungen an Johann Georg v. Lori. Eine Rede
von Dr. G. Th. v. Rudhart .
2. Von dem germanischen Museum in Nü rnbe rg :
V I . Jahresbericht.
Anzeiger für Kunde der deutschen Vorzeit. Die Blätter
der einschlägigen Periode.
3. Von dem historischen Verein von Schwaben und Neuburg
in Augsburg :
24. und 25. Jahresbericht für 1858 und 1659.
Tie ältesten Glasgemälde im Tome zu Augsburg von
Theodor Herberger, Archivar.
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4. Von dem hlstor. Verein von Oberfranken zu Vamberg:
23. Bericht über dessen Wirken und Stand i. I . 182»/g„.
5. Von dem histor. Verein für Niederbayern in Lands Hut:
Verhandlungen. V I . Band. 4. Heft.
6. Von dem historischen Verein von und für Oberbayern
in München:
^Oberbayrisches Archiv. 19. Band. 2. Heft. 20. Bd.
2. Heft. 21. Bd. 2. Heft.
21. Jahresbericht.
7. Von dem histor. Filial-Verein zu Neu bürg a. d. D.:
Collektaneenblatt für die Geschichte Bayerns. 25. Jahr-
gang 1859.
Jahresbericht von 1N59. ^
8. Von dem historischen Verein von Unterflanken und Aschaf-
fenburg in Würzburg :
Archiv des Vereins, XV. Band. 1. Heft.
» . Non ausländischen gelehrten Gesellschaften und
geschichts und alterthumsforschenden Vereinen.
Von der kaiserl. Akademie der Wissenschaften in W ien :
Sitzungsberichte. 29. Bd. 1. u. 2. Hft. 3«. Bd. 1. Hft.
Archiv für Kunde österreichischer Geschichtsquellcn. 2l).
Bd. ?. Heft. 21. Bd. 1. Heft.
Sitzungsberichte der Phil. hist. Klasse. Bd. 3">. Hf. 2 und
3. Bd. 31. H. l , 2, 3. Bd. 32. H. 1, 2. Register,
Archiv. Bd. 2 l Hft. 2. Bd. 22, l . u. 2. Hft. Bd. 23.
1. Heft.
Fontes rerum ÄULtriaearmu. 16. und 18. Bd.
Notizenblatt 1859.
Preisaufgabe: Schillers Würdigung.
Festrede.
Dr. Carajan, Maria Theresia und Gras Sylva-Tarouca.
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3 3 ,
Sitzungsberichte der Phil. historischen Klasse Bd. 32. Hf.
3 und 4. Bd. 33 Hft. 1 und 2. Bd. 34 1—3 Hf.
Archiv 23. Bd. 2 Heft. 24. Bd. 1. Heft.
Die feierliche Sitzung am 30. Mai 1859.
Notizenblatt. 9. Jahrg. 1859.
2. Von dem Gesammtverein der deutscheu Geschichte und
Alterthumsvereine in S t u t t g a r t :
DaS Korrespondenzblatt für die einschlägige Periode.
3. Von der Geschichts- und Alterthumsforschenden Gesellschaft
des Osterlandes in A l t enbu rg :
7. Jahresbericht von Dr. Ed. Hase.
4. Von der ^caäsmie ci'arcliöoluZis cle Lel^i^ue in
A n t w e r p e n :
^unalbL. i'uNe clix-Lsptieiue. 1—4we livraiLou.
5. Von der historischen Gesellschaft in Basel:
Beiträge zur vaterländischen Geschichte. 7. Bd.
6. Von dem Verein für Geschichte der Mark Brandenburg
in B e r l i n :
Riebel's uovus coäex äipIomaticuL Lrg,iilIeuI)M'ZeuLi8
X V l I . und XVII I . Bd.
19. Bd. und des 3. Haupttheils 2. Bd.
7. Von der alterthumsforschenden Gesellschaft in Bonn :
Jahrbücher des Vereins von Alterthumsfreundcn im Rhein-
land« 27. Heft. 14. Jahrgang.
3. Von dem Verein fiir Geschichte und Alterthum Schlesiens
in V res lau :
Zeitschrift. 3. Bd. 1. Heft.
Onäex Hiplaullaticus LilsLiae. I I I . Bd.
9. Von der schlesischen Gesellschaft für vaterländische Kultur
in B r e s l a u :
36. und 37. Jahresbericht.
10. Von der k. k. mährisch-schlesischen Gesellschaft zur Beförderung
des Ackerbaues, der Natur- und Landeskunde in B r u n n -
Mittheilungen, 1859,
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t l . Von dem historischen Verein für das Großyerzogthum
Hessen in Darmf tad t :
Hessische Urkunden, 1. Bd.
Archiv für hessische Geschichte und Alterthumskunde. 9.
Vd. 2. Heft.
General-Register zu den Regesten der bis jetzt gedruckten
Urkunden zur Landes- und Ortsgeschichte von Hessen.
12. Von dem Verein für Geschichte und Altcrthumskunde in
Frank fu r t am Main:
Mittheilungen an die Mitglieder des Vereins. Nr. 3.
Ncujahrsblatt: der Frankfurter Chronist Achilles August
v, Lersner von Dr. Ed. Heyden.
Archiv für Frankfurts Geschichte und Kunst. 1. Bd.
13. Von der Gesellschaft für Geschichte und Archäologie von
Genf :
N6inorie8 et 6ocument8. I'omL äuu^ieiue. 1860.
14. Vom historischen Verein für Stciermark in Gratz: ''
Mittheilungen, 9. Heft. 1359.
Bericht über die 10. allgem. Versammlung. 10. und 11.
Jahresbericht.
15. Von der Oberlausitzischen Gesellschaft der Wissenschaften
in Görlitz.
Neues Oberlausitzisches Magazin. 36. Bd. 1—4 Heft.
37. Bd. 1. und 2. Heft.
16. Von dem Verein für sicbcnbürgische Landeskunde in
Hermannstadt:
Jahresberichte für I L ^ y und IZ^/gu-
Archiv des Vereins. Neue Folge. 4. Vd. 1. und 2. Hf.
Programm des evangelische!, Gymnasiums A—C. zu
Mediasch für 1826/59.
Programm des Gymnasiums A—K zu Hermannstadt
für 1858/5Y.
Deutsche Fundgruben zur Geschichte Siebenbürgens. Neue
Folge von v r . Eug. v. Trauschenfels.
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Beiträge zur ReformationS-Geschichte beS Rösnergaues
von Hcinr. Wittstock.
Programm des evangelischen Unter-Gymnasiums in Mühl-
bach von 1828/gg von F. Wilh. Schuster.
17. Von dem Voigtländischcn Alterthumsvcrein in
H o h c n l e u b e n :
Varizcia. Mittheilungen aus dem Archive dcs Voigt-
ländischm Alterthumsvcreinsvon Frd. Albcrti. ö. Lief.
Fortsetzung dcs Catalogs dcr Bibliothek.
18. Vom Fcrdinandeum sür Tyrol und Voralbcrg in
^. I n n s b r u c k :
Zeitschrift des Ferdinandeums. 3. Folge. 9. Heft.
28. Bericht über die Jahre 1857, 1858, 1859.
19. Von dem Vcrcin für hessische Geschichte und Landeskunde
in K a s s e l :
Zeitschrift. 8. Band. 1. Heft.
20. Von dem Gcschichtsverein für Kärnthen in K l a genfu rt.^,
Archiv für vaterländische Geschichte und Topographie. 5.
Jahrgang.
21 . Vom historischen Verein für Krain in Laibach:
Dessen Mittheilungen. 14. Jahrgang 1859.
22. Von dcr Gesellschaft für niederländische literarische Forsch-
ungen in L e i d e n :
Handelingen. 1858.
23. Von dem Museum Francisco-Carolinum in L i n z :
17. Belicht, 1857. 18. Ver. 1858. 19. Ber. »
14. Lieferung der Beiträge «.
24. Vom historischen Verein der 5 Orte Luzern, Uri, Schwyz
Unterwaldcn und Zug in L u z e r n :
Der Gcschichtsfreund. 16. Band.
25. Von dem Verein für Lübcckische Geschichte und Alter-
thumskunde in Lübeck:
Zeitschrift. 3. Heft 1860.
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26. Von dem römisch-germanischen Central-Museum i n M a i n z :
Jahresberichte von 1859 und 1860.
27. Von dem historischen Verein für daS württembergische
Franken in M e r g e n t H e i m :
Zeitschrift deS Vereins. 5. Bd. 1. Heft. 1859.
28. Vom Verein für Geschichte und Alterthumskunde
Westphalens zu P a d e r b o r n :
Zeitschrift. 8. und 9. Bd. Münster 1857 und 1858.
29. Von dem Verein für mecklenburgische Geschichte und
Alterthumskunde in S c h w e r i n :
Jahrbücher und Jahresbericht. 24. und 25. Jahrgang.
1859 und 1860.
Quartalsbericht. XXV. 2 B l .
30. Von dem k. statistisch-topographischen Bureau zu
S t u t t g a r t :
Württembergische Jahrbücher. Jahrg. 1858. 1. u. 2.Hft.
31 . Von dem Verein für Kunst und Alterthum in Ulm und
Oberschwaben in U l m :
Catalog der Bibliothek des Vereins. 1859.
Verhandlungen des Vereins. 12. Bericht 1860.
32. Von dem Geschichte und Alterthumsverein zu Kassel,
Wiesbaden und Darmstadt in W i e s b a d e n :
Periodische Blätter Nr. 9—12.
Annalen des Vereins für Nassauische Alterthumskunde
und Geschichtsforschung. 6. Bd. 1., 2. und 3. Heft.
33. Voy dem Alterthums-Verein zu W i e n :
Berichte und Mittheilungen Bd.3.Abth. 1 und 2. Bd. 4.
Protokoll der 6. Generalversammlung am 18. M a i 1860.
Bericht der Kommission, welche zur Prüfung des Antrages
des Hrn. Karl Denhart vom Ausschusse erwählt wurde.
Ausschuß des Vereins.
34. Von der k. k. geographischen Gesellschaft in W i e n :
Mittheilungen. 3. Jahrgang 1859. 1., 2. und 3. Heft.
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